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Sonata for Piano, Op. l 
Sonata in A-flat Major, Op. 110 
Moderato cantabile molto espressivo 
Allegro molto 
Adagio ma non troppo 
Fuga: Allegro ma non troppo 
Sonata in B Minor, Op.58 
Allegro maestoso 
Scherzo. Motto vivace 
Largo 
Finale. Presto, non tanto 
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